アントレプレナーによるイノベーションと地域活性化（1）〜丹波・能勢地域における特殊野菜栽培・加工の事例から〜 by 天野 了一
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年現在、和知エリア内の 3集落、合計37aの土地で 1法人含む 8名が1540本のハラペーニョを
栽培している。
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